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Vive e trabalha em São Paulo. Recebeu uma bolsa de estudos para participar do programa 
de graduação da Bard College, em Nova York, formando-se em Artes Plásticas e História 
da Arte em 2007.  Trabalha como artista visual e musicista. Já participou de exposições em 
Itajaí, João Pessoa, Goiânia, Buenos Aires, Nova York e São Paulo, entre outras cidades. 
Entre suas principais exposições e projetos destacam-se as coletivas 63º Salão de Abril 
(Galeria Antônio Bandeira, Fortaleza, CE, 2012); o Programa de Exposições 2011 (Museu de 
Arte de Ribeirão Preto, SP); as individuais Já Vou (2011) e  Luz em Túlia (2013) na Zipper 
Galeria, SP; a Residência Artística Buitenwerkplatts em Starnmeer,  Holanda (2015),  com 
o apoio do Prince Claus Fund e Artist Pension Trust; e o projeto de residência-ocupação 
LPHUVLYDQD2ÀFLQD&XOWXUDO2VZDOGGH$QGUDGHLQWLWXODGDEm algum lugar entre a terra e a 
casa (2015-16). 
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